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RANCANG BANGUN MOBILE APPLICATION 
SISTEM PRESENSI BERBASIS ANDROID 




Laporan kerja magang ini berisikan rancang bangun mobile application 
sistem presensi berbasis android yang merupakan sebuah projek di PT. Solusi 
Karya Insani (SKI). Aplikasi mobile dibuat untuk membantu berjalannya sistem 
presensi pada PT. SKI dan juga client perusahaan agar seluruh karyawan dapat 
melakukan presensi masuk dan keluar kerja dimanapun karyawan berada dengan 
bantuan verifikasi approval dari manager jika dibutuhkan. Bahasa pemrograman 
yang digunakan adalah bahasa Java untuk backend dan XML untuk frontend 
dengan menggunakan tambahan beberapa library yang ada pada github. 
Komunikasi server dengan aplikasi diakses melalui API webservice yang telah 
disediakan. 
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